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Теорема 5. В условиях любой из теоре.11. 1 и 3 СЛАУ (8) 
имеет едикственное решение при любых п Е IЧ. Приближен­
ные решения (7) сходятся к точно.му решению со скоростью, 
определяемой неравенств а.ми 
где Е,, ( <р*) - наилу'Чшее среdнеквадратическое приближенuе 
решения <р* Е L2 всевозможными э.ie.мeнmaJ.tu вида (7), а по­
стоянные m и J..1 определены в теоремах 1 и 3. 
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Е. Р. Газизов, Д. В. Маклаков (Казань) 
ПРИНЦИП МАКСИМУМА РАСХОДА 
ДЛЯ ЗАДАЧИ ОБ ОБТЕКАНИИ СТУПЕНИ 
Рассматривается стационарное потенциальное течение слоя 
идеальной несжимаемой весомой жидкости над неровным поли­
г0на:rьным дном в форме наклонной ступени. 
Лля любых течений над ступенью, у которых свободная по­
верхность имеет горизонтальные асимптоты слева и справа на 
бесконечности, справедливы формулы: 
Fr 2 
Pr2 + 2 = (L - H/h)2 + 2L, 
Fr 
Fr(oo) = (L - Н/h)з/2. 
Здесь Fr = V0//"ijli - число Фруда, g - ускорение сИJIЫ тяжес­
ти, h - глубина невозмущенного уровня свободной поверхности 
слева на бесконечности, Vo - скорость невозмущенного потока 
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слева на бесконечности, L = у( оо) / h, у( оо) - ордината свобод­
ной поверхности справа на бесконечности, Н - высота ступени 
в физической плоскости, Fr(oo) - число Фруда справа на бес­
конечности. 
Отыскиваются безволновые режимы обтекания для случая, 
когда докритическое течение (Fr < 1) переходит в сверхкрити­
ческое (Pr > 1). 
При Н > О данная задача может трактоваться как задача 
о водосливе с широким порогом. В гидравлике для определения 
расхода через водослив используют так называемый принцип 
максимума расхода (ПМР), согласно которому на пороге водо­
слива с течением времени сам собой устанавливается безволно­
вой режим обтекания с максимальным расходом. Использовав 
ПМР для приближенного определения связи между Fr и H/h, 
найдем, что 
Fт(оо) = 1, L = H/h+Fr 213 . 
Проведенный в работе численный анализ показал, что ПМР 
является приближенно верным. Более того, на основе анализа 
численных данных получена уточненная зависимость между Fт 
и Fr(oo): 
Fr(oo) =О, 1982(1 - Fr)Fr2 +О,1871(1 - Fr) + 1. 
Т. И. Гайсин (Казань) 
НЕКОТОРЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ИНВАРИАНТЫСЛОЕНИЙ 
Все многообразия и отображения предполагаются класса С00 . 
Определение. Пусть М - .м:ногообразие со структурой 
слоенил S коразмерности q, G - множество всех отображе­
ний g : М ~ Rq, явллющихся проектируемыми, то есть по­
столнны.1.tu на слолх. 
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